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RESUMEN 
Con objeto de evaluar la digestibilidad de las semillas del olivo y por tanto su potencial como 
fuente de carbón y nitrógeno para alimentación animal, hemos investigado los efectos de 
diversos tratamientos enzimáticos sobre las globulinas 11S, que constituyen las proteínas de 
almacenamiento mayoritarias en estas semillas. Las globulinas fueron hidrolizadas con tripsina 
y pepsina en condiciones desnaturalizantes tanto reductoras como no reductoras. Los 
resultados fueron analizados mediante electroforesis SDS-PAGE e inmunoblotting con un 
suero policlonal frente a proteínas 11S de olivo. Los tratamientos enzimáticos produjeron una 
casi completa desaparición de las bandas correspondientes tras 30 minutos de tratamiento. 
Además, el análisis de la localización de las globulinas 11S mediante immunofluorescencia a 
microscopía óptica mostró un notable descenso de la intensidad de la fluorescencia en 
secciones tratados con tripsina o pepsina en relación a muestras control sin tratar. Los 
resultados obtenidos indican que las proteínas 11S son fácilmente digeribles, representando 
por tanto ingredientes funcionales potenciales para alimentación animal. 
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